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LA PROVINCIA 
notas 
El día 2 de enero, en el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial de 
Gerona, fue presentado el proyecto definitivo del túnel de la Collada de Tosas, 
cuya terminación está señalada para dentro e 39 meses, un presupuesto supe-
rior a los 1.750 millones de pesetas, estando previsto un tráfico de seis mil 
vehículos diarios para 1980 y progresivo hasta 1990 en que se llegará a los 
once mi l . Tendrá dos carriles de 3'50 metros cada uno y arcenes a cada lado 
de rSO metros. Su longitud total sera de 3.050 metros y supondrá un ahorro 
de 18 kilómetros en el trazado actual. 
D. Antonio Xuclá Bas, fue proclamado Presidente de la Diputación Provin-
cial, de acuerdo con la legislación vigente, y tras la constitución de la Junta 
Provincial del Censo Electora!, reunida al efecto y para revisar todos los trá-
mites. 
* * * 
En el Palacio Real de Madrid y en Audiencia especial, S. M. D. Juan Carlos 
recibió en Audiencia al escritor ampurdanés don José Pía, quien le ofreció una 
colección de su «Obres completes», departiendo largamente. Acompañaban al 
ilustre escritor, el Presidente de la Diputgción Provincial don Antonio Xuclá 
Bas y don Ramón Sala. 
El Centro Asociado de la UNED —Universidad Nacional de Educación a 
Distancia—, quedó inaugurado en Gerona el día 22 de enero en un acto cele-
brado en la Aula Magna de \a Casa de Cultura, pronunciando la lección inau-
gural don Eduardo Ripoll Perelló, vicedecano de la Facultad de Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, quien desarrolló el tema: «Ampurias, bajo 
el impacto del turismo». 
La tradicional elección del «Mejor Deportista», en este caso del finalizado 
año 1975, recayó en Narciso Casas, campeón nacional de «todo terreno» en 
moto, quinto en el Campeonato de Europa donde en pruebas individuales con-
siguió destacados t r iun fos . El acto, pat roc inado por la Diputación Provincial 
d io también una mención honorí f ica pera Coralí Gi laber t , la destacada esquia-
dora . Se celebró el día 23 de enero. 
El día 30 de enero, dent ro la Sección Ext raord inar ia de la Cámara Oficial 
de Comerc io e Industr ia de Gsrona, se procedió a la elección del Presidente 
de la m isma, y tras las votaciones, quedó proc lamado don Francisco Ferrer 
Girones, que ya venía desempeñando dicho cargo. 
En el Consejo de min is t ros celebrado el día 6 de febrero en M a d r i d , se 
nombró a don A rmando Murga Carazo, gobernador c iv i l y Jefe Provincial del 
Mov im ien to de Gerona. El día 13 del m ismo mes, tomó posesión de su cargo 
en acto pres id ido por el Director Getieral de Poh'tica In te r io r y el Delegado 
Nacional de Provincias. 
En Monells, el día 7 de febrero , tuvo lugar la inauguración de! Centro de 
Promoc ión Rural que la Diputación Provincial ha instalado en la Gran ja , como 
resul tado de la f i r m a del convenio ent re la Corporac ión y el i ns t i t u to Técnico 
Agrar io de Bell-lloc del Pía. 
Una exposición de «Mestres actuáis de la p in tu ra I escul tura catalana», se 
inauguró el día 21 de febrero en ia «Fontana d 'O r» , presentándose dos obras 
de cada uno de los art istas escogidos por la «Gran Enciclopedia Vasca», para 
presentar sus monograf ías, lo que supone una autént ica selección de los más 
destacados art is tas. 
En Barcelona, ei día 25 de febrero , el Presidente de la Diputac ión Provin-
cial de Gerona don An ton io Xuclá Bas, se reunió con el de la de Barcelona don 
Juan An ton io Samaranch, para t ra tar de diversos problemas concernientes a 
las dos provincias y que pueden ser t ratados en f o rma con jun ta . 
En el Pleno de la Diputac ión Provincial celebrado el día 27 de febrero , se 
aprobó el Presupuesto O rd ina r i o para el e jerc ic io de 1976, el cual se eleva a 
la cant idad de 560.000.000 de pesetas. 
D. An ton io Xuclá Bas, D. Ramón Fina de Nouvi las y D. Juan Botanch, serán 
los representantes de la prov inc ia para la Comis ión del Régimen Especial de 
Cataluña, según acuerdo de la Diputac ión en su reunión del Pleno del día 16 
de marzo. 
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